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Suomalainen puolue ja kieltolaki.
9leiti 5tätttosti on Suometiaresfa julaisjut pitEän roaalt» 
[aarnait, jonfa Eipein Eoljta on tieltolain totjtalo, jonta jot)» 
bosta näfpt) iuometiarelaifesfa leirisiä oleiluin ilmi fctpina, 
tosta § .  k . Eirjoiiiaa fiitä jeuraaroat epätotrooa ufjtutoai 
lanat:
„50iutta je  on roiljeliäistä, että omiin ritoetfjtmme aitoi 
Ijiipiä tjeittous ja epäluulo omia mietpä totjiaan fen joi)’ 
bosta, että roiI)oIlifet iapanfa mutaan ampuitoat f)eil)in tttrjr» 
fptettpjä nuolia.
„SuomaIainen puolue on pettänpt tieltolain." „Suo= 
malainen puolue on tjpljännpt of)jeIman(a". „6e  on rttfo» 
nut Eanfalle antamanfa lupautlet". „5tuta meistä npt enää 
tei)taa näpttää filmiänjä taajalle", i. n. e.
3 a  tirjoittaja jattaa:
5tun jellaista paljetta tuuli omasfa festuubesfamme, 
[illoin ei xooinut olla tplpmätta: „onto routamuofien t)or= 
uanljenget peränneet Ipjijestä fjaubasiaan ja  laastin I)uotu= 
neet tjenteemme pelfuruuben mprttpä? tKoutaimiojina tan» 
jollisiuntomme EoiboIItjei iafjtoimat tahrata meitä perustus» 
lain  aroulla. 9h)t meibät tatjbotaan tutistaa t i e l t o l a i n  
atoulla. SIntataamme maan roitjollistemme tieltolain nt= 
mesiä lärteä meibän rintamamme, mutta tietätäämme mxjös, 
että meibän roiljollisiemme moitto on lamalla tieltolain tap» 
pio."
Dn tai oman puolueentin testuubesla täptpnpt olla to» 
totoilla napinaa, ennentuin mennään tirjoittamaan {otatin 
niin epätoimoista tuin $>. 5t. on plläoleroalla (anonut.
(Sitten rptjtpp 51. puolustamaan fenatin menettelpä 
(elitellen miten paljon tieltolati tulee matlantaan täytäntöön 
pontaesfa, ja miten roaltion tulot mäljenee jota rouoli 
12—13 milioonaa marttaa ja että tämä Iotero roaltion 
raljaartusfa on täptettäroä ja fitten roielä pitää }aaba uuft 
toti fjproätlpttpä nriinaietjtaiben torroautfesta. 9it)t on $• 51. 
(riittänyt, että tarrattaan Jäätää monta laita ennentuin tooi» 
baan jäätää tieltolati. Ennen ei f). 51. (itä ustonut tarroit» 
toraan, ei ainataan liiloin tuin ei luomettarelailet roielä oi» 
leet lenaatisja, (illoin ei raljatylymys ollut niin roaitea tuin 
(e nyt on, eitä roiinateljtaiben Iunastuffesta ollut tyjy» 
mysiätään. 9iyt on luomettarelaijet täsfä tyfymytfesjä jo 
pEjtämieltä ruotfalaisten, eli n. t. toiinapuolueen tansja. 3 a 
fuitentin [anoo Eirjoittaja että: „täsfä maasfa ei ole muu» 
ta puoluetta tu in  ( u o m a l a i n e n  puolue ,  j o t a  tielto» 
lain rooi ( ä ä t ä ä  j a  p a n n a  toimeen. "
51irioittaja raitpyy jitten pittän ajan fuomettarelaisten 
fenattoriea uubesja elitt)f(es(ä, josja liimataan tanjalle tielto» 
Iäti, jota m a l j b o l l i l i m m a s l a  m ä ä r ä s j ä  lä t j e n t e l i j i  
ebustunnan t jprnät jprnää t i c t t o l a t i a .  tOieitä ei tyy»
bytä Iäti, jota matjbollilemmisla määräsjä läfientelifi tielto» 
latia, maan Ien pitäifi olla täybellinen tieltolati, eitä irroi» 
tumana tieltolaista. Syöroäesiö jota tatterimmin on (aa= 
nut tärfiä rpätijuomain tiroutfesta, my ostin tuntee tatterim» 
man pettpmptjen tunteita tieltolain Ijpljäämilestä, ja että }en 
epäilps on aitjentettua niitä toljtaan, joilla on ollut tielto» 
lain tobtaio tälisjään, on luonnollista.
Syömäestön lanta tieltolain (utjteen on muuttumaton, 
pleinen ja efjboton toto maata tä(ittämä tieltolati ilman fe= 
Iitpt(iä. ©elittätööt juomeitarelaijet tantaanja fuinta ujein 
ja  tuinta tobistettaroasti taljanja, pääafia on että luometta» 
relaijet jenaattorit omat ptjbesjä toisten tansfa äänestäneet 
t i e l t o l a i n  J j p Iä t t ä ro ä t [ i ,  ja  mannana rooipi pitää, että 
jo s  t ä s f ä  m a a s f a  ei o l i f i  mui t a  p u o l u e i t a  t u i n  fuo» 
m e i t a r e l a i n en ,  n i i n  t u s t i n p a  m e i l l ä  oli  fi toi» 
r o o a t a a n  t i e l t o l a i s t a .
Solialibeniotratian maalimoitto on ainoa, jota tataa 
meille tieltolain. HBetötää jiis roinoroiiroanne tpömäen puo 
Iueen listoille toutotuun 1 ja  3 päimänä.
Stiina S .
Kuolleenasyntyneisyys eri 
y h tel s k u n ta kerro ksissa.
T ähän saakka on väestötilaston tehtävänä ollu t etu­
päässä osoittaa väkiluvun suuruus kaupungeissa ja  m aaseu­
dulla. Silm äillessäm m e m eidän m aam m e tilastoa näem m e 
sen lisäksi eroitetun eri läänien ja  pitäjien asukasluvun oso it­
teeksi, m issä asutus on tiheää m issä harvaa. N iinikään ku­
vaa toisilla  paikkakunnilla tapahtunut väestön lisäytym inen 
sisäänm uutto jen kautta, m iten seudut kehittyvät teollisuus- 
ja  liikekeskustoiksi. Väestön ikä, sukupuoli ja  perheelli­
syys käy m yös tilastosta ilm i. . Sensijaan kaipaavat tiedot 
syntym ä- ja  kuolintapahtum ista lähem pää luokitusta. E m m e 
saa näistä asioista m uuta kuin sum m ittaisia tietoja. M ikä 
lainlaadintatyön kannalta olisi tärkeää, nim ittäin tieto ku ol­
leiden. ja  syntyneiden yhteiskunnallisesta asem asta, jää  
m eille arvoitukseksi,
K uitenkin olisi välttäm ätöntä saada todisteita siitä, kuinka 
erilaiset taloudelliset ja  yhteiskunnalliset o losuhteet vaikutta­
vat esim . pienten lasten kuolevaisuuteen, kuolleena syntym i­
seen ja  keskensynnytystapahtum iin. M e nim ittäin proletariaa­
tin jokap äiväisiin  kokem uksiin vedoten, väitäm m e työluokan 
ja  vähävaraisten keskuudessa eniten ylläm ainittuja tapauksia 
ilm enevän. N iinikään vanhem pain pitkä työpäivä, työn ra-
